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5 aralık , büyük  T ürk  edibi 
ve ediblerin  en büyük  va tan p e r­
v eri Süleym an N azif’in hayata 
¿özlerini yum uşunun 25 inci dö- 
r.iim yılıydı. Gazetelerim iz, ede­
bi m ecm ualarım ız ne b irkaç gün 
evvelinden bunu  haber verdiler 
n e  de o gün bu büyük  m atem in 
dönüm yılını b ild iren  b ir yazı 
yazdılar. İstanbul ve A nkara 
radyolarında da b ir hareket gö­
rem edik.
Süleym an Nazif gibi b ir ad a­
m ı anm ak, um um î efkâra  onun 
n e  k ıraa tta  b ir insan olduğunu 
gösterm ek vazifesini yerine ge­
tirm ediler. Hele em ektar basın 
m ensupların ın  dahi bu  k ad ir  b il­
m ezler züm resine katılm ası b ir 
kaç defa teessür ve teessüfle kar 
.ulanacak b ir haldir.
Basının, Süleym an Nazif gibi 
yaln ız son devrin değil, belki bü 
tü n  edebiyat tarihim izin çok dik 
k a te  değen sim alarından h :ri o- 
tan insan lara —daha doğrusu a- 
şabeylerim k-e kar.-!—- gösterdi­
ği alâkasızlık 've nankörlük cid­
den acı ve acıklıdır. Süleym an 
N azif’e yetişenler cnu tan ıyan ­
la r, genç m eslekdı Narımıza, ye­
ni yetişen basın çocuklarına S ü ­
leym an Nazif’i örnek olarak  gös­
term ek zorundadırlar. Çünkü, bu 
günküler onun nasıl b ir kudret, 
nasıl ateşli b ir vatansever, nasıl 
bir üm it ve azim sahibi olduğu­
nu bilm ezler.
Süleym an Nazif hiç b ir zam an
üm itsizliğe düşmedi. gönlün­
de ebedî b ir gençliğin kudretin i 
• e ct.'şm i taşıdı. B undan ö tü rü ­
dür ki kendisini tan ıyan lar için, 
yasadığı çevre için b ir üm it, b ir 
kudret, b ir teselli ve şifa k ay ­
ra ğ ı oldu.
Süleym an N azif’i bilm emek, 
onu bütün azam et ve hüviyetiyle 
tanım am ak bugünün genç gaze­
tecileri ve m uharrirle ri için n a - 
. il b ir bilgi, b ir m eslek noksanı 
ise, gelecektekiler için de öyle­
dir. N am ık Kem ali nasıl anıyor, 
, ıhtırasım  taziz ve tekrim  ed i­
yorsak, Süleym an Nazifi de tıp ­
kı onun gibi anm ak ve büyük 
hâtırasın ı övmek lâzım dır. Çün­
kü Süleym an Nazif de, tıpkı o- 
nun gibi vatan ın  dertlerin i hay­
kırm ış, vatan  için ağlam ıştır. 
H attâ hiç tekzip edilm ekten kork
yalarında, m em leket işlerinde 
daim a tâzim  ve tevkirle  bahsetti 
ği Nam ık K em al’den daha a teş­
li m akaleler yazmış, daha heye­
canlı bediaiar yaratm ıştır. Hele 
üslubkârlık ta  m uhakkak  ki N a­
mık Kem ali çok geçmiştir.
Yazı yazanlarım ız arasında ha 
yatını edebiyata ve edebiyatı 
m em leket ve m illetine onun k a ­
dar, bol, geniş, ölçüsüz ve sami-- 
m î b ir  su rette  vakfedenler pek 
azdır. Onun hayatı heyecandan, 
edebiyatı güzel T ürk  ülkesinin 
toprak larından  ibaretti.
İşte (K ara b ir gün) yazısı, Mü 
tarekenin  uğursuz ve bedbaht 
günlerinde m üttefik ler o rdusu­
nun  İstanbulu  işgal ettiği gün 
yazdığı ve (H âdisat) gazetesin­
de siyah b ir çerçeve içine alarak  
yayınladığı bu  m akale, fe lâke t­
ler, acılar, haksızlıklar karşıs ın ­
da bir an için şaşırıp  sinm iş gö- 
’ rünen  T ürk  îstanbu lun  ilk ayak 
lanm a ham lesi oldu. Bu yazıdan 
aşırı derecede sinirlenen işgal or 
du ları başkom utan: Branş Desp- 
rey  «Onu yakalayıp kurşuna d i­
ziniz!» em rini verdi. F akat m e­
denî kahram anlığ ı pek iyi an la­
yan ve tak d ir  eden işgal o rdu­
la rı genelkurm ay başkanı ile b a ­
zı yabancı kom utan ların  araya 
girm esiyle bu  em ir yerine geti­
rilm edi ve geri alındı.
İşte (P iverloti hitabesi)... 1920 
yılı ik incikânun ayının 23 üncü 
günü İstanbul Ü niversitesinin 
konferans salonunda P iyerlotiyi 
övmek fak a t daha ziyade İs tan ­
bulu  işgal eden askerî kuvvet­
leri m anen tenkit ve hicvetm ek 
ıcin söylediği o ateşli hitabede 
düşm anın pis ayaklariy le çiğnen 
miş b ir  şehir toprağının en acı, 
en korkusuz feryatlariy le  çağ­
lamış, köpürm üştür. Onun İngi- 
lizler tarafından  yakalanıp M al­
ta ’ya sürülm esine bu hitabe se­
bep olm uştur. Rahm etli üstad, 
orada Pol V erişta kalesinde y ir ­
mi yedi ay m ahpus kaldı.
Yalnız bu iik eser, Süleyman 
Nazif’i anm aya, tevkire, tazime 
ve asla unutulm am asına kâfidir, j
Nam ık Kemali, İstik lâ l Marşı 
şairi A kif’i anarken, onların ö- 
liim dönüm yılların ı anıp h â tı­
ra la rın ı överken (F irak ı Irak ) 
yaratm ışım da unutm am ak ge­
rektir. Onu ihm âl r-tmek, m ühim 
sememek m uhakkak  ki nankö r­
lüktür, küfrandır. Süleym an Na 
zifin, Nam ık K em al’den, M eh­
met A kif’ten geri ve eksik kalır 
ne tarafı vardır?
Ne yazık ki böyle b ir insanı, 
vaatn  ve m illet edebiyatının hiç 
b ir  zam an ölmiyecek parçalarım  
veren b ir adam ı unutuyor, onun 
T ürk  toprak ları için ağlayan ve . 
ii'îİGyen sesini duymııyoi’uz. 2-0 ■; 
yıldır, onu b ir kere anm adık, bir 
ihtifal yapm adık. H albuki onun 
sesi, bu sesin akisleri öm ürleri­
mizin boyunca kulaklarım ızda 
çınlam alıdır.
Rahm etli F ilorinalı Nâzım ha- | 
yatta  iken ölen büyüklerim izi ha , 
tırla tm ak  için çalışır, çobalar, 
koşar, didinir; m ezarların ın  ba- | 
sında n u tu k la r verir, şiirler o- I 
kurdu. M ünevverleri, gazetecile­
ri, sanatseverleri b ir araya top­
layıp bir anm a töreni yapabil­
m ek için, davetive yerine geç­
m ek üzere yazdığı b irkaç satırı, 
gazetelerde, parasız olarak  neş- 
retürem ediği için ücretin i vere­
rek i’ân sayfalarında yay ın latır- 
d.t.
Süleym an Nazif için de böyle 
yapm ıştı. Ve üstad ın  her ölüm 
yıldönüm ünde böyle b ir ihtifal 
hazırladı. Eğer şair Filorinalı 
Nâzım bey efendinin paralı ilâ- 
(Devamı 15 irci sayfada)
m ıyarak söylüyorum , vatan  dâ-
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nı olmasaydı, Süleym an Nazifin 
öldüğü günü, ayı ve y ılı b ile u - 
nutacaktık . y ine unuttuk ,
Çünkü F ilorinalı da öteki âleme 
göçtü.
İhm allerim iz ve nankö rlük le­
rim iz karşısında hayk ırm ak  lâ ­
zım geliyor:
— Aziz Filorinalı! M ezarından 
çık, önümüze düş, Süleym an 
zifin m ezarı nerede ise göstu- 
kü fran lanm ızı affe ttirm ek  iç i 'ı  
bu ta lih  ve tak d ir  yetim i meze* 
rın  önünde, içindeki büyük  in ­
sandan af dileyelim .
Batının b ir tak ım  büyük y a ­
zarları, m usikişinasları h ak k ın ­
da yay ın lar yapılıyor, konferans 
lar veriliyor, b roşürler ç ıkarılı­
yor. Radyolarım ız seferber olu­
yor. Sonra kendi öz evlad-mız 
hakkında b ir kaç satırı, b ir  kaç 
sözü, m ütevazi b ir  m ezar ziya­
re tin i çok görüyoruz. Ne acı, ne 
hazin!
Taha Toros Arşivi
